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1. Mes constats initiaux à propos des pratiques 
d’enseignement et des manuels
2. Essai de théorisation des modèles 
d’enseignement de l’histoire
3. Elaboration d’une « didactique de l’enquête »
4. Mise au point d’un nouveau concept de manuel 
scolaire (RESBO,  RESources for learning
textBOok)
1. Constats initiaux (années ‘90)
A propos des pratiques enseignantes
• recours généralisé au document pour faire découvrir 
le savoir & exercer des savoir faire
• haut degré de guidance
• faible niveau de sollicitation cognitive
• problématisation souvent absente
• peu d’articulation passé-présent (>< finalité 
prédominante)
• conceptualisation souvent absente
• savoir pas présenté comme un construit
• peu d’implication des élèves dans la structuration
1. Constats initiaux (années ‘90)
A propos des manuels scolaires d’histoire :
conçu sur un mode rationnel = frein à mettre en 
œuvre des démarches fonctionnelles
(Jadoulle, 2005) 
Modes « rationnel » vs « fonctionnel »
(M. Minder, 1983, 2007)
Modes « rationnel » vs « fonctionnel »
(M. Minder, 1983, 2007)
Mode d’organisation de 
l’apprentissage qui 
privilégie une mise en 
ordre « naturel » et a 
priori des connaissances : 
des causes aux 
conséquences, du plus 
ancien au plus récent, du 
plus simple au plus 
complexe…
Modes « rationnel » vs « fonctionnel »
(M. Minder, 1983, 2007)
Mode d’organisation de 
l’apprentissage qui 
privilégie une mise en 
ordre « naturel » des 
connaissances : des 
causes aux 
conséquences, du plus 
ancien au plus récent, du 
plus simple au plus 
complexe…
Mode d’organisation de 
l’apprentissage qui 
privilégie une logique de 
découverte des 
connaissances : des 
conséquences aux 
causes, du plus récent au 
plus ancien, du plus 
complexe au plus 
simple…
Modes « rationnel » vs « fonctionnel »
(M. Minder, 1983, 2007)
Mode d’organisation de 
l’apprentissage qui 
privilégie une mise en 
ordre « naturel » des 
connaissances : des 
causes aux 
conséquences, du plus 
ancien au plus récent, du 
plus simple au plus 
complexe…
Mode d’organisation de 
l’apprentissage qui 
privilégie une logique de 
découverte des 
connaissances : des 
conséquences aux 
causes, du plus récent au 
plus ancien, du plus 




« Démarches fonctionnelles » en histoire : 
concrètement... (Jadoulle, 2015)
• Arpenter la chronologie « à rebours » : approche 
rétrospective ou rétrogressive
• Arpenter la chronologie de manière discontinue 
(« approche mosaïque »)
• Naviguer d’un espace à l’autre
• Démêler des dimensions entremêlées
• Trier causes et conséquences
Tisser un fil rouge 
fonctionnel, heuristique
Modes « rationnel » vs « fonctionnel »
(M. Minder, 1983, 2007)
Mode d’organisation de 
l’apprentissage qui 
privilégie une mise en 
ordre « naturel » et a 
priori des connaissances : 
des causes aux 
conséquences, du plus 
ancien au plus récent, du 
plus simple au plus 
complexe…
Mode d’organisation de 
l’apprentissage qui 
privilégie une logique de 
découverte des 
connaissances : des 
conséquences aux 
causes, du plus récent au 
plus ancien, du plus 
complexe au plus 
simple…
Logique dominante = celle 
de celui qui « sait » et qui 
transmet ce qu’il « sait »
Modes « rationnel » vs « fonctionnel »
(M. Minder, 1983,  2007)
Mode d’organisation de 
l’apprentissage qui 
privilégie une mise en 
ordre « naturel » et a 
priori des connaissances : 
des causes aux 
conséquences, du plus 
ancien au plus récent, du 
plus simple au plus 
complexe…
Mode d’organisation de 
l’apprentissage qui 
privilégie une logique de 
découverte des 
connaissances : des 
conséquences aux 
causes, du plus récent au 
plus ancien, du plus 
complexe au plus 
simple…
Logique dominante = celle 
de celui qui « sait » et qui 
transmet ce qu’il « sait »
Logique dominante = celle 
de celui qui apprend et qui 
« enquête »
Dans le cas des manuels d’histoire
Conception « rationnelle »
->  des modes de 





apprendre dans un ordre 
rationnel: chronologique, 
spatial, thématique ou 
logique
Dans le cas des manuels d’histoire
le récit >
Conception « rationnelle »
->  des modes de 





apprendre dans un ordre 
rationnel: chronologique, 
spatial, thématique ou 
logique
Dans le cas des manuels d’histoire
le récit >
Conception « fonctionnelle » 
-> des modes de 
présentation ou de 
découverte des 
connaissances qui 
laisseraient à l’élève un 
espace de structuration a 




Conception « rationnelle »
->  des modes de 





apprendre dans un ordre 
rationnel: chronologique, 
spatial, thématique ou 
logique
Dans le cas des manuels d’histoire
Conception « fonctionnelle » 
-> des modes de 
présentation ou de 
découverte des 
connaissances qui 
laisseraient à l’élève un 
espace de structuration a 
posteriori, dans un ordre 
chronologique, spatial, 
thématique ou logique
Amène l’enseignant à 
pré-structurer les 
savoirs
Conception « rationnelle »
->  des modes de 





apprendre dans un ordre 
rationnel: chronologique, 
spatial, thématique ou 
logique
Dans le cas des manuels d’histoire
Conception « rationnelle »
->  des modes de 





apprendre dans un ordre 
rationnel: chronologique, 
spatial, thématique ou 
logique
Conception « fonctionnelle » 
-> des modes de 
présentation ou de 
découverte des 
connaissances qui 
laisseraient à l’élève un 
espace de structuration a 
posteriori, dans un ordre 
chronologique, spatial, 
thématique ou logique
Amène l’enseignant à 
pré-structurer les 
savoirs
Incite l’enseignant à 
laisser la classe 
structurer les 
connaissances
1. Constats initiaux (années ‘90)
A propos des manuels scolaires d’histoire
(Jadoulle, 2005)
• Mode de conception rationnel = frein à mettre 
en œuvre des démarches fonctionnelles
• Inadéquation des ressources documentaires 
pour problématiser, développer des habiletés 
de haut niveau, articuler présent-passé, 
conceptualiser…
1. Constats initiaux (années ‘90)
A propos des manuels scolaires d’histoire
(Jadoulle, 2005)
• Mode de conception rationnel = frein à mettre 
en œuvre des démarches fonctionnelles
• Inadéquation des ressources documentaires 
pour problématiser, développer des habiletés 
de haut niveau, articuler présent-passé, 
conceptualiser…
• Faible reflet des processus de la connaissance 
historienne
2. Essai de théorisation des modèles 
d’enseignement de l’histoire
Sur base des manuels, programmes, 
travaux des didacticiens en Belgique 
francophone (J.-L. JADOULLE, 1994, 1998, 2008, 2015)
-> trois modèles théoriques :
- « exposé-récit »
- « discours-découverte »
- « apprentissage-recherche »
2. Essai de théorisation des modèles 
d’enseignement de l’histoire
Sur base des manuels, programmes, 
travaux des didacticiens en Belgique 
francophone (J.-L. JADOULLE, 1994, 1998, 2008, 2015)
-> trois modèles théoriques :
- « exposé-récit »
- « discours-découverte »
- « apprentissage-recherche »
-> trois modèles-référents effectifs pour 
les enseignants d’histoire en Belgique 
francophone (M. BOUHON, 2009)
• recours au document pour découvrir le savoir 
& exercer des savoir faire
• haut degré de guidance
• faible niveau de sollicitation cognitive
• problématisation souvent absente
• peu d’articulation passé-présent
• conceptualisation souvent absente
• savoir pas présenté comme un construit
• peu d’implication des élèves dans la 
structuration
Mise en évidence du modèle sous-
jacent aux pratiques enseignantes 
des années ‘90 :
À partir de la fin années ’70 – début des 
années ’80 :
- programmes de 1979 et 1981
(// programmes du MEQ de 1964 et 1982)
- travaux de J. Georges
- Manuels : « Histoire et Humanités », 
« Racines du futur »…
À partir de la fin années ’70 – début des 
années ’80 : - programmes de 1979 
et 1981
(// programmes du MEQ de 1964 et 1982)
- travaux de J. Georges
- Manuels : « Histoire et Humanités », 
« Racines du futur »…
« Discours-découverte »
(J.-L. JADOULLE, 1994, 1998, 2008, 2015)
Le « discours-découverte »
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Le « discours-découverte » :
quels fondements ?
- Négativement : rejet de l’« exposé-
récit »
- Positivement :
- L’historien élabore ses connaissances à 
partir des documents
- Plaidoyer pour les méthodes actives
- L’histoire, une « matière à penser »
(MARTINEAU, 1999)
Joseph Halkin, Ed. Wesmael-Charlier, 1920
Editions G. Thone, 1943






L. Genicot et J. Georges (dir.), Racines du futur, Didier Hatier, 1990-
1992 : tome 3 par J.-L. Jadoulle et A. Tihon
Le « discours-découverte » : 
quelles limites ?
- étroitesse des espaces d’activité : haut degré 
de guidance, faible niveau de sollicitation cognitive, 
pas de travail sur corpus de documents
- problématisation souvent absente et peu 
d’articulation passé-présent
- savoir pas présenté comme un construit




(J.-L. JADOULLE, 1994, 1998, 2008, 2015)
- ouvrir des espaces d’activités plus 
complexes 
- problématiser le passé et/ou le présent
- ouvrir des espaces de structuration en 
privilégiant un fil rouge fonctionnel ou 
heuristique
- impliquer l’élève dans la structuration
- autoriser une part d’interprétation dans la 
construction du savoir





































Mais quid du « discours-découverte »

















































































Développer des démarches 
d’« apprentissage-recherche » :
un obstacle = les manuels scolaires 
- Ouvrir des espaces d’activités complexes ? 
- Problématiser le passé et/ou le présent  ?
Les ressources des manuels sont 
insuffisantes !
- Privilégier des démarches fonctionnelles et 
ouvrir des espaces de structuration ?
Le récit pré-établi obture l’espace de 
structuration !
4. Mise au point d’un nouveau concept 
de manuel scolaire (RESBO)
A la faveur de l’«approche par compétences»
• En Communauté française de Belgique : 
dès 1999-2001
• « Approche par compétences » et 
« apprentissage-recherche » se rejoignent : 
activités complexes, problématisation des 
savoirs, structuration aux mains de l’élève
• L’« approche par compétences » a mis les 
enseignants en position de « demandeurs »
4. Mise au point d’un nouveau concept 
de manuel scolaire (RESBO)
Un manuel qui n’énonce 
pas les connaissances à 
apprendre mais offre des 
ressources pour :
 articuler les objets à enseigner avec le présent
et construire des problèmes
 mettre les élèves dans des situations d’enquête
 leur fournir des référentiels pour valider, 
nuancer, enrichir les connaissances construites
www.resbo.be
Dans le cas des manuels d’histoire
le récit >
Conception « fonctionnelle » 
-> des modes de 
présentation ou de 
découverte des 
connaissances qui 
laisseraient à l’élève un 
espace de structuration a 




Conception « rationnelle »
->  des modes de 





apprendre dans un ordre 
rationnel: chronologique, 
spatial, thématique ou 
logique
Dans le cas des manuels d’histoire
le récit >
Conception « fonctionnelle » 
-> des modes de 
présentation ou de 
découverte des 
connaissances qui 
laisseraient à l’élève un 
espace de structuration a 
posteriori (dans un ordre 
chronologique, spatial, 
thématique, logique…)
Conception « rationnelle »
->  des modes de 





apprendre dans un ordre 
rationnel: chronologique, 









problèmes et mettre 

























problèmes et mettre 





















problèmes et mettre 
les élèves dans des 
situations d’enquête
Conception et édition de
Construire l’Histoire et FuturHist
Didier Hatier, 2005-2008, 12 vol. 
(nouv. éd., 2014-2016)
Didier Hatier, 2008-2012, 8 vol.
@u monde, citoyen !
Didier Hatier, 2010-2012, 3 t.
TerrHistoire




















problèmes et mettre 







« Le point sur »
« Traces »
« Temps et espace »
« Temps et espace »
« Dictionnaire »
• Des manuels qui ne sont pas organisé en fonction d’un 
récit préconstruit…
• … mais en fonction des outils/ressources 
disciplinaires nécessaires pour permettre à la classe 
de construire le récit qu’elle aura appris
– des matériaux pour articuler le présent et le passé
– des corpus documentaires rassemblés autour de questions de 
recherche
– des éléments de synthèse
– des matériaux pour apprendre à analyser de manière critique 
certains types de documents
– un référentiel spatio-temporel
– un référentiel notionnel
– un référentiel biographique
Ressources for learning textbook
www.resbo.be
Merci !
Prof. Jean-Louis JADOULLE – Université de Liège 
Service de didactique de l’histoire
Unité de recherche en didactique des disciplines et 
formation des enseignants (DIDACTIfen)
Université Laval, 25/10/17
Prolongements
1/ Quelle réception parmi les enseignants 
d’histoire ?
2/ Quel(s) usage(s) ?
3/ Quelle cohérence entre usages du 
manuel et conceptions des enseignants ?
1/ Quelle réception parmi les 
enseignants d’histoire ?
Sur base du modèle motivationnel de
R. Viau (1994), apprécier la motivation des 
enseignants d’histoire à utiliser Construire 
l’Histoire (Bouhon et Jadoulle, 2010)
Questionnaire administré en 2008 aux 914 
enseignants d’histoire belge francophones 
(Fesec) : 13,1 % de taux de réponse (n = 120)
1/ Quelle réception parmi les 
enseignants d’histoire ?
Perceptions :
- de la valeurs de l’activité
- de sa compétence
- de la contrôlabilité de la tâche






4,01 Max = 5
1/ Quelle réception parmi les 
enseignants d’histoire ?
Analyse factorielle en composante principale (Bouhon & Jadoulle, 2010)
Quels facteurs explicatifs ?
Analyse de régression: variable dépendante = score motivationnel
20% de variance expliquée
Négativement : adhésion à l’« exposé-récit »
Positivement :
- Statut de maître de stages à l’UCL
- Participation aux formations continuées organisées à 
l’Unité de didactique de l’histoire de l’UCL
- Perception des enseignants par rapport à leurs élèves : 
motivés, impliqués dans leurs études, intéressés par 
l’histoire, classes « fortes » et homogènes























2/ Quels usages ?
• 2 x 6 enseignants : deux objets de même nature
• Ds chaque groupe : 2 enseignants de chq conception 
Dispositif de recherche












Echantillon : 12 enseignants
2/ Quels usages ?
• 2 x 6 enseignants : deux objets de même nature
• Ds chaque groupe : 2 enseignants de chq conception 
• Une leçon (50’)
• Un même outil à disposition : Construire 
l’Histoire
• Consigne :
– Concevoir et mettre en œuvre une leçon représentative :
• de leur pratique habituelle
• de ce qu’est enseigner l’histoire pour eux
• relative à l’objet de savoir convenu
– Aucune invitation à utiliser le manuel
Dispositif de recherche
(Bouhon, Jadoulle & Vaeremans, 2012)










m  = 61,49 % du tps d’usage
Esp-Tps
5 enseignants














2.2. Fonctions que le manuel remplit 
dans la leçon
-> élaboration d’une typologie des fonctions du 
manuel scolaire d’histoire : JADOULLE (2012)
2.2. Fonctions que le manuel remplit 
dans la leçon
-> élaboration d’une typologie des fonctions du 
manuel scolaire d’histoire : JADOULLE (2012) sur base de
RICHAUDEAU, F. (1979), GERARD, F.-M. & ROEGIERS, X. (1993), REY, 
B. (2001), LAROSE, F. et RATTÉ, S. (2001), LENOIR, Y., ROY, G.-R., 
REY, B. & LEBRUN, J. (2001), LEBRUN, J. (2001), LEBRUN, M. (2006), 
OLIVEIRA, A.A., LISÉE, V., LENOIR, Y. et LEMIRE, J. (2006), LEBRUN, 
J., MORESOLI, CH., HASNI, A, OWEN, M.-E. ET LESLIE, R. (2007), 
LEBRUN, J., HASNI, A. ET JEMEL, S. D. (2007), DUBOIS, A. & 
CARETTE, V. (2010).
Fonctions du manuel au plan de… JADOULLE (2012)
l’apprentissage… … de l’histoire
Réactivation de pré-requis Référence à un savoir historique appris
Elaboration d’une « situation-problème » Construction d’une question de recherche
Mise en relation du passé avec le présent
Recueil des représentations
Assimilation de connaissances Prise d’informations : lecture du texte de synthèse…
Illustration Illustration  par le recours au document
Assimilation de connaissances Découverte d’informations par analyse de documents 
avec guidance
Construction de connaissances par tâche 
complexe
Recherche d’informations par analyse de documents 
avec peu ou pas de guidance
Développement de capacités, savoir-faire, procédures Développement de savoir-faire transversaux…
Développement du « raisonnement historique »
Exercisation Application de de savoir-faire transversaux…
Mise en œuvre du « raisonnement historique »
Prise de connaissance d’informations
de référence
Contextualisation d’un document à fin d’analyse 
critique
Contextualisation spatio-temporelle
Aide à la structuration Confrontation des connaissances construites avec l’état 
des connaissances historiennes à fin de structuration
Intégration des acquis : développement de compétences Exercice d’une des quatre compétences 
Evaluation des acquis Evaluation de la maîtrise d’un savoir, s-f, compétence
Education citoyenne Mise en évidence de valeurs, d’attitudes, de droits…









2/ Quels usages ?
1. Un manuel sous-exploité dans ses matériaux
2. Des usages peu diversifiés qui semblent marqués 
par l’influence du modèle du « discours-
découverte »
3/ Quelle cohérence entre usages 







































































































1/ Un manuel « bien reçu »…
2/ … mais :
– sous-exploité dans ses matériaux
– des usages peu diversifiés qui semblent 
marqués par l’influence du modèle du 
« discours-découverte »
3/ Pour 7 enseignants sur 12, pas de cohérence 




1. Changer les pratiques en changeant 
les outils : une impasse ?
Différence entre un outil et un artefact 
(RABARDEL, 1995)
Manuel = artefacts
qui ne devient un outil (instrument) que 
par incorporation de schèmes d’action
(genèse instrumentale)
Différence entre un outil et un artefact 
(RABARDEL, 1995)
Manuel = artefacts
qui ne devient un outil (instrument) que 
par incorporation de schèmes d’action
(genèse instrumentale)
- Introduire un nouveau manuel = changer 
d’artefact, pas d’outil
- Deux scénarios :
- les schèmes d’action préexistants orientent 
l’usage de l’outil (assimilation)
- l’outil transforme les schèmes d’action 
(accommodation ou « instrumentation »)


































































Désirabilité au  plan 
des conceptions 
déclarées ?
2. Caractériser le mode d’usage du 
manuel ?
Est-ce possible sur base de l’observation 
d’une seule leçon ? Plutôt une séquence ?
Éléments de discussion
3. Le mode d’usage du manuel : un bon 
indicateur des pratiques d’enseignement?
Le mode d’usage du manuel : indicateur 
parmi d’autres et sûrement pas unique…
